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L’enfrontament comercial-tecnològic entre les dues grans potències mundials frena el ritme de creixement de l’economia mundial. 
Aprofitant la conjuntura expansiva de l’economia nord-americana el president Trump ha ampliat l’abast de la guerra comercial que manté amb Xina a l’àmbit de la tecnologia 
més avançada. A més de possibles motivacions de política interior i de posicionament estratègic que ajudin a la seva reelecció i a mantenir la preeminència dels Estats Units 
com a potència dominant, la realitat és que aquest conflicte servit a terminis ja està frenant el creixement de l’economia mundial. Així ho manifesten les principals organitzaci-
ons internacionals d’aquest àmbit. Després que l’FMI alertés d’aquest perill alhora que elogiava les mesures preses per les autoritats xineses per moderar el refredament del 
creixement de la seva economia, el darrer enduriment de la posició nord-americana ha provocat que l’OCDE hagi revisat a la baixa la seva previsió de creixement per en-
guany de l’economia mundial. 
Els resultats de les eleccions al Parlament europeu, han injectat una certa dosi de tranquil·litat als agents econòmics i mercats financers. 
L’Europa dels grans partits es dilueix alhora que el populisme i les posicions radicals continuen avançant però menys del que es temia. La percepció dominant és que la UE, 
amb independència de com evolucioni el Brexit, s’enfronta a un quinquenni de reformes polítiques i econòmiques d’ampli consens alhora que gairebé es descarta una situació 
permanent de bloqueig de les iniciatives comunitàries des de dins. A més d’aquesta dosi extra d’oxigen, a la que Espanya hi ha contribuït de manera molt destacada, les xi-
fres que Eurostat ha difós de l’evolució del PIB del primer trimestre de la UE i dels seus membres han ajudat a relaxar les tensions en els mercats financers. Són taxes de 
creixement moderades, 0,5% intertrimestral i 1,5% interanual que tenen la virtut de frenar la trajectòria descendent de la segona meitat de 2018 però que es veuen amenaça-
des pel conflicte entre Xina i Estats Units. 
L’economia espanyola es manté com la més dinàmica de les grans economies de la UE. I també destaca pel desequilibri dels seus comptes públics. 
Durant el primer trimestre d’enguany el PIB d’Espanya ha crescut un 2,4% interanual, el doble que la zona euro. El consum privat perd impuls a favor de la inversió, especi-
alment de les empreses. Un resultat que contrasta amb el persistent creixement del nombre d’ocupats i, darrerament, de les remuneracions salarials. Un altre tret remarcable 
és l’estancament de les exportacions i el lleu retrocés de les importacions. Dels indicadors més recents destaquen el manteniment del dinamisme del mercat laboral, del tu-
risme i de la construcció. Per contra, s’alenteix l’activitat del mercat immobiliari i l’indicador de confiança dels consumidors presenta valors més baixos que els d’un any abans. 
La qüestió de fons és que la creixent integració de la indústria espanyola en la cadena de producció europea fa difícil esquivar els efectes negatius de les mesures proteccio-
nistes implantades progressivament per Estats Units i Xina. El descens de la producció d’automòbils en el que va d’any n’és un exemple. 
L’economia de Barcelona mostra una evolució positiva... 
el creixement del PIB del darrer trimestre del 2018 ha estat lleugerament superior al de Catalunya i Espanya. Continua el dinamisme del mercat laboral, amb un ritme de ge-
neració d’ocupació destacable, tot i que amb una menor intensitat en la reducció del nombre de persones a l’atur. El sector turístic intensifica la dinàmica expansiva amb la 
que va iniciar l’any i tant el nombre de turistes allotjats en hotels com els viatgers per l’aeroport registren augments notables. Tanmateix, l’evolució d’altres indicadors, com les 
exportacions i la creació de societats mercantils, poden estar acusant l’impacte d’un alentiment i de la major incertesa de la marxa de l’economia mundial. 
 
Nota: Els valors dels gràfics destacats i en % corresponen a la variació interanual de la darrera dada disponible. 
Font: Elaborat a partir de dades de l'Ajuntament de Barcelona, de l'INE, AENA, APB, DGT, Sec. d'Estat de Comerç, Cambra de Comerç, ATM, Idealista, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i Dep. Empresa i Ocupació de la Generalitat. 
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PIB. VAB sectorial 
   
El creixement de l’economia de Barcelona en el quart tri-
mestre de 2018 va ser d’un 2,5%, respecte al mateix tri-
mestre de l’any anterior, segons càlculs de l’Oficina Muni-
cipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest in-
crement és superior en set dècimes al de l’economia ca-
talana estimat per l’Idescat (1,8%), i dues dècimes per 
sobre del registrat al conjunt de l’economia espanyola 
segons l’INE (2,2%). La dinàmica negativa del sector in-
dustrial tant a Catalunya (-2,4%) com a Espanya (-1,3%) 
impacta de forma més intensa a aquestes economies que 
no a l’economia de la nostra ciutat, amb un predomini 
molt superior del sector serveis. 
L’evolució dels grans sectors mostra una dinàmica desac-
celerada tant en el sector industrial com en la construcció, 
encara que amb xifres molt diferents, ja que la indústria 
registra taxes negatives (-2,3%) mentre que la construcció 
encara creix per sobre del conjunt del PIB (3,1%). El sec-
tor serveis registra un creixement estable just una mica 
per sota del 3% (2,9%) i és la clau de l’estabilitat en la di-
nàmica del PIB de Barcelona en el 2018. 
El Comerç, Hostaleria, Transport i Informació i Comunica-
cions tenen una taxa interanual del 2,6% de forma que ja 
no és el subsector amb una evolució més positiva. Aques-
ta moderació es deriva de la desacceleració de les activi-
tats d’Informació i Comunicacions. Les Activitats Finance-
res, Immobiliàries i Professionals passen a ser les més 
dinàmiques de la ciutat, amb una taxa del 6% en el quart 
trimestre de 2018 per l’intens dinamisme de les activitats 
professionals. Finalment, el subsector de les Administra-
cions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis socials i per-
sonals presenta una variació interanual en termes reals 
del -1,3%. Tant les activitats de l’Administració Pública i 
les branques de provisió mixta com les dels serveis cultu-
rals i personals tenen un  comportament similar. 
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Mercat de Treball 
   
Després del lleuger repunt mensual de març, degut a efec-
tes de calendari, l'atur reprèn la trajectòria a la baixa a l'a-
bril fins a situar-se en les 69.353 persones registrades al 
SOC, una xifra molt similar a la de finals de 2018. A més 
de coincidir enguany amb la Setmana Santa, l'abril marca 
tradicionalment l'inici de la temporada estival i d'una ten-
dència descendent del nombre d'aturats que es repeteix de 
forma estacional any rere any. Tanmateix, en termes in-
teranuals, el descens d'aquest mes d'abril ha estat el més 
reduït des de la tardor de 2013. Quan es compleixen sis 
anys d'evolució a la baixa de forma sostinguda, el ritme de 
millora va perdent intensitat, de forma més accentuada a 
Barcelona que a d'altres àmbits com Catalunya (-4,3%) o 
Espanya (-5,2%), un cop va quedant enrere la fase més 
alcista del cicle econòmic. Per altra banda, de les 45.800 
persones que, en termes de saldo, han pogut sortir de l'atur 
des del màxim a que es va arribar a inicis de 2013, només 
el 41% han estat dones. El col·lectiu femení (37.678 per-
sones) representa actualment el 54,3% de l'atur registrat a 
la ciutat, i el seu ritme de descens finalment s'ha equiparat 
al dels homes (31.675 persones). 
Malgrat el lleu descens respecte al màxim assolit el mes 
de març, el 1r. quadrimestre de l'any tanca amb una xifra 
de 1.134.047 afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat, 
prop de 33.000 més que un any enrere. I és que el ritme 
d'augment interanual segueix mostrant una sòlida evolució 
alcista, després de cinc anys i mig de creixement ininter-
romput que han permès recuperar amb escreix tot el vo-
lum d'ocupació perdut al llarg dels anys de crisi. La varia-
ció relativa respecte a un any enrere més que dobla la que 
es va registrar a l'abril de 2018 (+1,3%), deixant així enre-
re un període de trajectòria a l'alça més moderada, de 
manera que el diferencial en el creixement respecte a Ca-
talunya (+2,7%) o Espanya (+2,8%) torna a ser favorable a 
Barcelona. Però l'augment del règim general a la ciutat 
(+3,4% interanual) ha estat tan intens com el de Catalunya 
i és al règim d'autònoms, amb un total de 122.932 treba-
lladors a la capital i una alça més moderada (+1,8%), on hi 
ha un biaix notable respecte a la variació del conjunt del 
país, que és de signe negatiu (-0,2%).   
Amb un total de 95.835 nous contractes registrats el mes 
d'abril i una lleugera variació interanual positiva, les xifres 
de contractació laboral no poden amagar la notable pèrdua 
d'impuls que s'està produint durant aquest any, després de 
tot un quinquenni en que el ritme de creixement anual mitjà 
ha estat proper al 9%. Malgrat que l'economia ha iniciat 
l'any amb més fortalesa de la prevista i el panorama, al-
menys a curt termini, no és desfavorable, la trajectòria ex-
pansiva de la contractació va perdent intensitat, encara que 
l'acumulada segueix anotant nous màxims històrics. Entre 
els factors que hi poden haver jugat en contra s'inclou la 
pujada de costos laborals, amb l'augment del salari mínim i 
de les bases màximes de cotització. Al llarg del primer terç 
de l'any, els més de 385.000 nous contractes registrats 
suposen un augment de l'1,5% interanual, el mes baix del 
darrer sexenni en aquest període, inferior també al registrat 
a Catalunya (+1,9%) i Espanya (+2,8%), i que obeeix a la 
moderació del ritme de creixement de la contractació tem-
poral (+1,8%) i a la reducció que experimenta la indefinida 
(-0,3%). 
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Treball i Cohesió Social 
   
D'acord amb les dades de l'EPA del 1r. trimestre de 2019, 
la població aturada de Barcelona és de 76.100 actius, un 
7,1% menys que un any enrere i la xifra més baixa en 
aquest període des del 2008. Malgrat les divergències en 
termes absoluts en relació amb les dades que es despre-
nen del registre del SOC -amb prop de 71.000 persones a 
finals de març- en termes relatius ambdues fonts presen-
ten una evolució baixista, més intensa en el cas de l'EPA, 
que ha situat la taxa d'atur prop d'un punt per sota de la del 
1r. trimestre de 2018, posant de manifest la tendència de 
fons a la millora iniciada el 2014, malgrat el repunt puntual 
amb que va tancar l'any 2018. La taxa es troba entre els 
valors més baixos de la darrera dècada i segueix sent 
clarament inferior a la de Catalunya (11,62%) i Espanya 
(14,7%), però es situa gairebé tres punts per sobre de la 
taxa de la UE-28 (6,6% el 4rt. trimestre de 2018). Per altra 
banda, l'augment de la taxa de temporalitat dels ocupats 
assalariats -la contrapartida a la millora de l'atur dels dar-
rers anys- sembla haver-se frenat, amb un descens de mig 
punt en relació amb el 1r. trimestre de 2018.   
La reducció del nombre de desocupats i de la taxa d'atur 
EPA s'ha produït en un context de lleuger increment de la 
població activa de la ciutat -situada el 1r. trimestre de 
l'any en les 811.800 persones- que obeeix al també lleu 
augment de la població en edat de treballar (de 16 i més 
anys). Que la població activa es vagi recuperant lenta-
ment a Barcelona, quan es troba encara per sota dels va-
lors assolits dos anys enrere, en plena fase expansiva del 
cicle, respon al fet que, segons l'EPA, la població ocupa-
da pràcticament no ha crescut en aquest període, en con-
tra de l'increment -de prop del 6%- que mostra el registre 
de la Seguretat Social. A banda de les discrepàncies que 
presenten ambdues fonts oficials, la diferent evolució que 
segons l'EPA segueix la població activa en el col·lectiu 
femení i el masculí el darrer any ens ajuda a entendre 
que les taxes d'atur gairebé s'hagin igualat. A diferència 
dels homes, la població activa femenina va a l'alça -sense 
recuperar el nivell de dos anys enrere-, propiciant que la 
taxa d’atur sigui fins i tot lleument inferior, malgrat que la 
reducció de l’atur masculí ha estat més intens..  
La població ocupada a la ciutat el 1r. trimestre de 2019 és 
de 735.700 persones, amb un augment del 2,2% en relació 
amb un any enrere, que segons l’EPA obeeix a l’alça que 
registra el col·lectiu femení, mentre el masculí roman esta-
bilitzat. Tanmateix, aquest increment en la població ocupa-
da femenina no ha estat suficient per recuperar el nivell de 
dos anys enrere, fent que, amb el col·lectiu masculí, el 
volum d’ocupació segons l’EPA avanci en aquest període 
tan sols un 0,2%, de forma poc coherent amb la conjuntura 
expansiva. La taxa d'ocupació es redueix lleugerament fins 
al 70,5% (referida a la població de 16 a 64 anys), i es man-
té per sobre la de Catalunya (69%) i Espanya (63,6%). La 
reducció s'explica per l'augment de la població de 16 a 64 
anys, més intensa segons l'EPA en el col·lectiu femení, 
fent que la taxa d'ocupació de les dones (67,3%) segueixi 
sent notablement inferior a la dels homes (73,9%). La dis-
tribució del treball a temps parcial és un altre aspecte on es 
visualitzen les diferències per gènere, amb una participació 
de les dones superior al 60% i un pes entre el col·lectiu 
femení més de set punts superior al dels homes. 
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Empresa 
   
La percepció de la marxa dels negocis està a punt de 
completar el quart any consecutiu de resultats globals 
favorables. D'acord amb l'enquesta realitzada a 973 
empreses localitzades a l'AMB, tots els sectors presen-
ten saldos positius el 3r. trimestre de 2018. Tanmateix, 
l'AMB ha seguit una tendència idèntica a la de Catalu-
nya i després del repunt del 2n trimestre, que deixava 
enrere la davallada de la tardor de 2017, el 3r. trimestre 
de 2018 s'observa un nou empitjorament del saldo posi-
tiu. En aquesta ocasió, els resultats han estat probable-
ment més condicionats per la desacceleració del ritme 
de creixement econòmic. El saldo és inferior al del 2n. 
trimestre a tots els sectors i només la industria presenta 
una certa millora respecte a un any enrere. Pel que fa a 
les perspectives pel 4rt. trimestre de 2018, el saldo glo-
bal és positiu (13 punts), amb el predomini dels que pre-
veuen una evolució 'normal' del negoci (ni a l'alça ni a la 
baixa). 
Malgrat el repunt del mes de febrer, que va trencar la ratxa 
de tres mesos consecutius de descensos interanuals, les 
exportacions de la província de Barcelona tornen a anar a 
la baixa el mes de març, amb un retrocés en termes intera-
nuals més intens que el que presenta el conjunt de Catalu-
nya (-4,4%) o Espanya (-0,5%). Malgrat que el major sector 
exportador, el de productes químics -amb més de la quarta 
part del total de les vendes a l'exterior- ha continuat mos-
trant xifres a l'alça, el que tradicionalment ha estat un altre 
dels sectors capdavanters, el de l'automòbil (vehicles i els 
seus components), experimenta una forta davallada, de 
l'ordre del 38% el mes de març, per la menor demanda per 
part de grans mercats importadors, com ara Alemanya. 
L'acumulat del 1r. trimestre de l'any també presenta una 
evolució menys favorable a Barcelona, amb un retrocés de 
les vendes respecte al mateix període de 2018 (-2,8%), 
més intens que el de la resta de Catalunya (-1,4%) o Es-
panya, on les vendes s'estabilitzen. Per altra banda, les 
importacions van a l’alça (+3,8%) per l’impuls de la de-
manda interna i la taxa de cobertura es redueix fins al 74%. 
Després de cinc mesos consecutius de variacions intera-
nuals positives, que semblaven apuntar cap a un canvi de 
tendència, la creació de societats mercantils del març 
torna a mostrar xifres a la baixa, tant a Barcelona com al 
conjunt de Catalunya (-1,1%), mentre que a Espanya van 
moderadament a l'alça (+1,9%). Sembla doncs que no 
s'acaben de donar les condicions més favorables per fer 
que el dinamisme empresarial vagi guanyant més solide-
sa. En termes acumulats, la xifra de 2.181 noves socie-
tats registrades al llarg del 1r. trimestre de l'any a Barce-
lona suposen un increment del 4% respecte al mateix 
període de 2018, més elevat que el de la resta d'àmbits, 
però ens situen per sota del nombre de constitucions del 
bienni 2016-2017. Pel que fa al capital mitjà subscrit, les 
dades són més favorables, i les de març milloren respec-
te a un any enrere, amb un total de prop de 66.500 euros 
per societat constituïda amb domicili social a Barcelona, 
superant la mitjana espanyola (46.300 €). En termes 
acumulats, la xifra del 1r. trimestre de l'any a la capital 
s'ha enfilat fins als prop de 242.000 € per societat. 
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Turisme 
   
Segueix l'evolució positiva del nombre de turistes que visiten 
la ciutat durant el mes d'abril, amb un increment de prop del 
9%. Aquesta dada s'ha aconseguit gràcies a l'augment dels 
viatgers estrangers (+14%), que compensen la notable baixa-
da dels procedents d'Espanya (-12%), la més accentuada des 
de començaments d'any. Amb aquest resultats, les dades del 
primer quadrimestre es situen un 7,8% per sobre de l'any 
anterior. Pel que fa a les pernoctacions, l'increment ha estat 
del 10,5% i deixen la xifra acumulada un 9% per sobre. Sem-
bla doncs que, a les portes de l'estiu, el sector esta suportant 
força bé les tensions existents a nivell internacional, però 
caldrà estar atents a l'evolució durant els propers mesos. Una 
altra dada positiva a destacar és que Barcelona va ser el 
2018 la primera ciutat del món en nombre de congressistes 
internacionals, segons el rànquing mundial de congressos de 
l'Associació Internacional de Congressos i Convencions (IC-
CA) publicada aquest mes de maig, tot i haver organitzat 32 
congressos menys. Les pernoctacions vinculades a aquest 
tipus de turisme van augmentar un 7,4% i l'estada mitjana 
dels congressistes va arribar, per primera vegada, al 5 dies. 
Continua el predomini dels turistes de procedència comunità-
ria durant el primer quadrimestre de l'any (42,8%), tot i que 
perden cert pes en relació a l'any anterior (43,3%), a l'igual 
que els turistes originaris d'Espanya que passen de prop del 
22% al 19,7% actual. Com a contrapartida, els viatgers de la 
resta del món van a l'alça i representen el 37,4% del total, 2,6 
punts percentuals més que el 2018. Per nacionalitats, els es-
tat-unidencs passen a ocupar la primera posició amb 218.000 
visitants, seguits de prop pel francesos i els britànics, que 
superen els 200.000. Els turistes russos continuen creixent a 
bon ritme, prop del 14%, i es situen en el top ten de nacionali-
tats, a l'igual que els procedents de la Xina i del Japó, que 
augmenten un 36% i un 44%,respectivament. Destaquen 
també els augments dels turistes originaris de Corea del Sud, 
(+75%), que ja superen els 30.000 visitants, i també dels pro-
cedents de Canadà, prop de 25.000 (+25,4%), i Mèxic 
(+24,2%) 
Desprès d'un trimestre amb un comportament molt desigual, el 
nombre de passatgers de creuers del Port de Barcelona mos-
tra a l’abril un marcat retrocés (-22,4%), tot i tenint en compte 
l'efecte de la Setmana Santa. Aquest resultat ha estat provo-
cat per la forta reducció dels passatgers que embarquen i 
desembarquen a la ciutat (-37,7%), encara que també cauen 
els passatgers en trànsit, però ho fan més moderadament      
(-3,5%). Les dades d'abril deixen la xifra acumulada del primer 
quadrimestre de l'any un 10,7% per sota de la de 2018, el 
pitjor resultat dels últims sis anys. Millor comportament mos-
tren els usuaris de ferris de línies regulars amb Balears, el 
Nord d'Àfrica i Itàlia, que tanquen l'abril amb un notable incre-
ment del 22,2%, després d'un trimestre molt dinàmic que dei-
xa la dada acumulada dels quatre primers mesos de l'any un 
11% per sobre de l'anterior. 
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Construcció i mercat immobiliari  
   
Les llicències d'obres del primer trimestre de l'any presenten 
un descens interanual del sostre total aprovat del 12% en que 
l'obra nova cau un 41% però la de reforma i ampliació creix 
un 31%. Disminueix el sostre dedicat a indústria, aparcament 
i comerç i augmenta notablement el destinat a habitatge, que 
suma el 54% del sostre total del trimestre. Tanmateix el sos-
tre d'habitatge de nova planta passa de ser el 60% fa 1 any a 
pesar el 40%, molt probablement conseqüència de la mesura 
de govern que reserva del 30% de la nova construcció a habi-
tatge social. Seran 783 habitatges, el 60% dels quals es loca-
litzen a l'Eixample, Horta i Sarrià-Sant Gervasi. Un centenar 
estaran destinats a habitatge protegit, xifra que consolida en 
una proporció del 13% del total, l'habitatge protegit, en els 3 
darrers trimestres. 
La compravenda d'habitatges -basada en les operacions ins-
crites en els registres de la propietat- acumula dos mesos se-
guits de variacions interanuals a l'alça, malgrat el moderat in-
crement de les operacions al segment de segona mà (+0,7%), 
pel repunt en termes relatius de l'habitatge de nova planta 
(+38%), que en termes absoluts cal relativitzar. Després de 
tancar l'any 2018 amb una notable davallada, registrant-se a 
la ciutat la xifra més baixa d'operacions de compravenda des 
de 2015, l'acumulat del 1r. trimestre de 2019 presenta un mo-
derat increment  (+1,1% interanual), per l'alça que experimen-
ta el segment d'habitatge nou (+24%), ja que l'habitatge usat, 
que representa més del 90% a Barcelona, segueix amb xifres 
negatives (-0,7%). En contraposició a la relativa manca de 
dinamisme de la capital, on l'augment acumulat dels preus 
deixa fora del mercat a una part significativa de la demanda, 
especialment la població més jove, l'evolució al conjunt de 
Catalunya i Espanya és mostra més positiva, amb increments  
de les compravendes al voltant del 4%.    
Després d'un procés accelerat de recuperació dels preus 
mitjans del mercat residencial de lloguer entre el 2015 i el 
2017, en el context d’una conjuntura econòmica fortament 
expansiva, que va permetre superar àmpliament els preus 
d’abans de la crisi, les dades de 2018 mostren el que sembla 
un canvi de tendència. Els preus tendeixen a estabilitzar-se, 
com a conseqüència d'una relativa pèrdua d'impuls de la 
demanda i tanquen el 2018 en els 13,4 €/m2/mes, amb un 
augment mitjà del 0,4% respecte al 2017. L’increment del 6% 
que s’ha produït el 2018 en el lloguer mitjà mensual –situat 
en els 930 euros-, respon bàsicament a l’increment de la su-
perfície mitjana dels habitatges llogats, fins als 72,1 m2.  Si 
bé els més de 53.500 nous contractes de lloguer registrats a 
Barcelona al llarg de 2018 suposen un nou màxim anual, 
amb una alça del 7,1% anual, el ritme d'augment s'ha alentit 
notablement respecte a l'any anterior, pel nivell de preus as-
solit, en l'actual escenari de desacceleració del ritme de crei-
xement econòmic. 
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La matriculació de vehicles a la ciutat durant el mes d'abril, 
torna a mostrar una tendència negativa (-6,0%) que ja arros-
sega de forma continuada des de fa sis mesos, i que deixa les 
dades del primer quadrimestre de l'any prop d'un 5% per sota 
de les de 2018. Aquesta evolució es deu, de nou, a la reducció 
de la matriculació dels turismes (-10,8%), però també de mo-
tocicletes (-13,4%), mentre que la resta de vehicles torna a 
mostrar una evolució positiva (+42,2%) impulsada un cop més 
per la venda de ciclomotors, que triplica amb escreix la dada 
de l'any anterior. Del total de matriculacions de ciclomotors del 
primer quadrimestre, prop del 90% són de vehicles elèctrics i 
corresponen a adquisicions de persones jurídiques, fet que 
respon a la irrupció de noves formes de mobilitat urbana, so-
bretot entre la població més jove, que cada cop més tenen 
menys interès en la tinença de vehicles propis. Aquest fet, 
sumat a les incerteses pròpies del mercat, repercuteix en l'e-
volució negativa de la matriculació de vehicles iniciada des-
prés de l'estiu de l'any passat i que sembla que esta lluny de 
recuperar-se.  . 
De forma similar al conjunt e Catalunya, la facturació d'electri-
citat de baixa tensió a Barcelona acumula a l'abril dos mesos 
consecutius de davallades en termes interanuals, després del 
repunt que va experimentar al febrer. Com el mes de març, el 
retrocés d'abril ha estat especialment accentuat a les llars     
(-11,4%) i més moderat al segment comercial-industrial (-
4,2%) coincidint amb l'encariment de l'electricitat del darrer 
mes d'abril. La volatilitat de les xifres de facturació mensual 
es veu en certa manera atenuada si l'anàlisi es fa en termes 
de l'acumulat anual. Si al llarg dels anys 2017 i 2018 el con-
sum elèctric va registrar una evolució lleugerament alcista, les 
dades del 1r. terç de 2019 mostren una disminució global del 
5,6% en relació amb un any enrere, més intensa al segment 
domèstic (-7,8%) que al productiu (-3,2%). L'encariment del 
rebut de la llum obeeix a uns quants factors entre els que 
s'inclou, a més de la tendència a l'alça del preu al mercat ma-
jorista, la fi de la suspensió durant sis mesos de l'impost del 
7% a la generació elèctrica, que es trasllada a la factura dels 
consumidors. 
L'augment en la recollida de residus del mes de març, com 
en els mesos anteriors, respon a l'impuls que experimenta la 
fracció selectiva (+3,2% interanual), mentre que la fracció 
rebuig presenta un avanç molt més moderat (+0,3%). Tot i 
així, la recollida del contenidor gris representa més del 60% 
del total de residus. Aquestes dades plantegen la necessitat 
d'impulsar un nou model que vagi deixant enrere l'economia 
lineal, basada en utilitzar i llençar, i es basi més en 
l'economia circular, amb la meta de treure el màxim 
rendiment als recursos disponibles per reduir al mínim la 
generació de residus. A la ciutat, en línia amb el creixement 
econòmic, la recollida ha seguit una evolució a l'alça des de 
2014, però des dels darrers dos anys, i de forma sostinguda, 
és la fracció selectiva la que encapçala el ritme d'augment. 
Durant el 1r. trimestre de 2019, la fracció rebuig està 
pràcticament estancada (+0,1%), mentre que la selectiva 
s'incrementa un 4,4% i el seu pes sobre el total es situar en el 
38,3% del total, 1 punts més que un any enrere. 
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Després d'un trimestre amb variacions de signes oposats, 
el mes d'abril torna a mostrar una evolució molt positiva, 
amb un repunt superior al 13% pel que fa a la càrrega 
transportada. En conjunt, les dades del primer quadrimes-
tre de l'any es situen un 1,6% per sobre de les de 2018. El 
tràfic de contenidors també segueix aquesta línia ascen-
dent (+7,4%), gràcies a l'evolució favorable dels conteni-
dors en transit (+17,6%), que compensen els retrocessos 
dels d'importació (-4,4%) i d'exportació (-6,4%). Amb tot, la 
dada acumulada del primer quadrimestre es manté un 
6,8% per sobre de l'any anterior. Tailàndia (+19,1%), Egip-
te (+8,9%), el Vietnam (+4,4%) i el Japó (+4,2%), són els 
països que van registrar un major augment dels intercan-
vis comercials. Pel que fa a la xifra de vehicles transpor-
tats, l'abril segueix en la línia descendent dels mesos ante-
riors amb un retrocés del 8,7%, que situa la dada acumu-
lada un 9,3% per sota de la de 2018.  
Continua l'evolució positiva de l'aeroport de Barcelona du-
rant el mes d'abril, amb més 4,5 milions de passatgers, un 
6,6% més que un any enrere. El tràfic internacional (+12%) 
continua essent el motor d'aquest increment, i en concret els 
passatgers dels vols intercontinentals mostren una dinàmica 
molt positiva (+20%), que compensa el més moderat crei-
xement dels passatgers de la UE (+6,2%), i del segment 
nacional (+3,9%). Aquest resultats deixen la xifra acumulada 
del primer quadrimestre de 2019 un 6,1% per sobre de la de 
l'any anterior. Són, per tant, unes molt bones dades a les 
portes d'un estiu que es preveu complicat per la continuïtat 
dels conflictes a nivell europeu i les limitacions pròpies d'a-
questa infraestructura, que voreja ja la seva capacitat màxi-
ma. Pel que fa al tràfic de mercaderies, l'aeroport del Prat 
mostra també resultats positius a l'abril, encara que més 
moderats, amb una càrrega de prop de 14.000 tones, un 2% 
més que el 2018, que deixa la xifra acumulada del primer 
quadrimestre un 7,1% per sobre de la de l'any passat. 
El transport públic a Barcelona registra un notable avanç 
el mes de març que obeeix en part a l'efecte estacional de 
la Setmana Santa, però que sens dubte respon també a la 
conjuntura expansiva del mercat laboral i l'augment del 
turisme estranger, que segueixen empenyent a l'alça el 
nombre de viatgers. Després de cinc anys de creixement 
sostingut que han permès assolir nous màxims, TMB tan-
ca el 1r. trimestre de 2019 amb un total de 160 milions de 
validacions i una variació interanual a l'alça del 5,9%, més 
intensa a la xarxa d'autobusos (+7,2%) que al metro 
(+5,2%), on l'activitat s'ha vist afectada per les jornades 
d'aturades parcials, coincidint amb la setmana del Mobile 
World Congress i amb posterioritat a aquest esdeveni-
ment. Tot i així, el creixement del nombre de viatgers al 
suburbà de gener a març està sent molt similar al registrat 
al metro de Madrid (+5,5%). Les dades provisionals cor-
responents al sistema de l'ATM presenten pel mateix 
període un increment similar del nombre de viatgers 
(+5,7% interanual).  
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